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The B.A. Capstone Project
Betty Foy Sanders Department of Art
View this email in your browser
The Betty Foy Sanders Department of Art presents 
 The B.A. Capstone Project  
On Display: Friday, April 29 | 5­7 p.m. 
Visual Art Building, Rooms 2049 & 2050 
 
The B.A. Capstone Project represents genuine and sensitive discoveries made
about a southern college town by its college student artists. 
Through a partnership with the Downtown Statesboro Development Authority,
students examined College Street, at the edge of the DSDA map. The students
investigated this street with an asset­based community development model in
mind and explored the neighborhood’s green spaces, businesses, occupants,
histories, politics, and architecture. 
The Project has manifested itself through narrative animations, 3D architectural
models, photography, ceramic sculpture, poetry, and graphic design. It is the
first installment in a multi­year collection of socially engaged art projects that
will investigate this neighborhood’s diverse assets. 
Students featured are Morgan Best, Kamiyah Franks, Andre’e James, Emily
Oren, Kate Rakoczy, Jonathan Simons, Kimmi Tackett, and Susan Williams.
This event is free and the public is invited to attend. 
Pizza will be served. 
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